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2017 年 11 月 21 日に、2015 年の国際学習到達度調査　 
PISA（Programme for International Student Assessment）
の「協同問題解決能力調査」の結果が公表された。



















選択肢 1   「誰も僕にやりたい分野を聞いてくれなかっ
たじゃないか。なぜ、みんなが先に選ぶん
だよ。」
選択肢 2   「みんな、なぜその分野がいいのか説明して
くれるかな。」
選択肢 3   「こんなことで時間を無駄にしちゃダメだ
よ。」
選択肢 4   「あかねさん、三郎君、分野を選ぶより、早
く問題に答えてよ。」







選択肢 1   「時間がないよ。チャットで時間を無駄にし
ないようにしようよ。」　
選択肢 2   「地理の問題に答えた人。よくやったね。」
選択肢 3   「地理の問題は他の人が答えたから、僕は分
野を変えるよ。」
選択肢 4   「僕が地理の問題をやるはずだったのに。み
んな、自分が選んだ分野をやろうよ。」




















































































































八島太郎（1979年 5 月 1 日初版、2016年 8 月64刷）『からすた
ろう』偕成社
